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BRS 378RR
Versatilidade nos sistemas de produção
As cultivares de soja BRS, desenvolvidas 
para os agricultores brasileiros, 
proporcionam boas safras, tanto para 
quem produz soja transgênica como 
convencional. 
É a combinação de bons rendimentos 
com um forte programa de sanidade.
Consulte seu fornecedor de sementes!
Cultivares de Soja “BRS”
Uma boa safra começa com uma boa escolha!   
A BRS 378RR é uma soja 
precoce, com boa sanidade, 
grão graúdo e bom porte.
Versátil nos sistemas de 
produção para a macrorregião 
sojícola 1.
SANIDADEALTO PESO DE GRÃOSPRECOCIDADE
Grupo de Maturidade Relativa: 5.3
REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS DE ADAPTAÇÃO





Tipo de Crescimento: indeterminado
Cor da Flor: roxa
Cor da Pubescência: marrom-claro
Cor do Hilo: marrom
Teor de Proteína: 37,7 %
Teor de Óleo: 22,2 %
Altura de Planta: 84 a 99 cm
Peso de 100 sementes: 21,0 g
1 Algumas características podem sofrer variação com o ano, a região, o nível de 
fertilidade do solo e a época de semeadura.
2 Característica que pode apresentar variação com o ano, região e época de semeadura.
3 Espaçamento de 45 cm.
4 Consultar Zoneamento Agroclimático
PreferencialToleradaNão indicada
 
